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職員数（名） 約１，４００ 約５，０９０ 約２，７５０ 約１，６６８
ベッド数（床） 約５２０ 約２，６００ 約１，７９２ 約１，３１１
経営企画部 Ａ病院 Ｂ大学病院 ＣＤＥ病院 Ｆ病院






















































































































































































































































































































































































































































































標管理（management by objective ; MBO），②内部統制システム構築への支援と助
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